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Éditions, traductions et commentaires 
– Les Sophistes : Fragments et témoignages. I. De Protagoras à Critias ; II. De 
Thrasymaque aux Dicours doubles. Traductions, présentations et notes par Mauro 
Bonazzi, Luc Brisson, Marie-Laurence Desclos, Louis-André Dorion, Arnaud 
Macé, Michel Patillon et Jean-François Pradeau, sous la direction de 
J.-F. Pradeau. Paris, Flammarion, 2009 (GF, 1338, 1433). 
Comme il est désormais de règle (cf. R.K. Sprague, The Older Sophists, Indianapolis, 
Hackett Publ. Comp., 1972 ; Th. Schirren & Th. Zinsmaier, Die Sophisten, Stuttgart, 
Philipp Reclam jun., 2003 ; J. Dillon & T. Gergel, The Greek Sophists, Londres, Penguin 
Books, 2003), cette traduction élargit les choix faits en leur temps par H. Diels puis par 
M. Untersteiner : elle inclut les témoignages sur Euthydème et Dionysodore, ainsi que la 
totalité de ce qui a été transmis sous le nom d’Antiphon (« le sophiste » aussi bien que 
« l’orateur »), et sous celui d’Alcidamas. Les textes édités par Diels et Untersteiner sont 
présentés dans un ordre nouveau par rapport à celui qu’avait adopté Diels et qu’avait 
respecté Untersteiner ; des tables de concordance à la fin du volume II permettent de se 
reporter à ces éditions. 
– Plotin, Traités 51-54 (51. Que sont les maux et d’où viennent-ils ? 52. Si les astres 
agissent. 53. Qu’est-ce que le vivant ? 54. Sur le souverain bien et les autres biens), Sur la vie 
de Plotin et la mise en ordre de ses livres, par Porphyre. Présentés, traduits et annotés 
par L. Brisson, R. Dufour, L. Lavaud, J.-F. Pradeau, sous la direction de 
L. Brisson et J.-F. Pradeau, Paris, Éditions Flammarion, 2010 (GF 1444). 
Études 
– Anna Maria Ioppolo, La Testimonianza di Sesto Empirico sull’Accademia scettica, 
Naples, Bibliopolis, 2009 (Elenchos, 53). 
– Hermann Diels, Griechische Philosophie : Vorlesungsmitschrift aus dem Winterse-
mester 1897/98, hrsg. von Johannes Saltzwedel, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2010. 
Il s’agit d’un cours de Diels noté par un de ses élèves, F.W. von Bissing. L’objet du 
cours est une présentation générale, relativement sommaire, de la philosophie grecque 
depuis les présocratiques jusqu’à Aristote (à propos duquel il n’est traité que de la logique 
et de la philosophie première). Malgré le caractère parfois scolaire des vues présentées par 
Diels, son originalité se marque cependant, non seulement à la place donnée aux préso-
cratiques, mais à la présentation détaillée des sources de notre connaissance des préso-
cratiques ainsi qu’à l’importance donnée à la relation entre l’histoire de la philosophie 
grecque et le développement de la pensée scientifique. Étant donné la perte du Nachlass 
de Diels, des documents tels que celui-ci apportent une lumière précieuse sur les aspects 
moins connus de son travail. 
– Fulcran Teisserenc, Langage et image dans l’œuvre de Platon, Paris, Librairie 
philosophique J. Vrin, 2010 (Tradition de la pensée classique). 
Recueils 
– Anne Balansard, Gilles Dorival, Mireille Loubet (éd.), Les Fondements de la 
tradition classique. En hommage à Didier Pralon, Aix-en-Provence, Publications de 
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l’Université de Provence, 2009 (Textes et documents de la Méditerranée antique 
et médiévale). 
Vingt-neuf contributions réparties sous les rubriques : 1. Au commencement, 
Homère ; 2. Après l’épopée, histoire, philosophie, théâtre ; 3. Fondations et lectures 
romaines ; 4. D’hier à aujourd’hui ; 5. En guise de conclusion. Index. 
– Michele Alessandrelli & Mauro Nasti de Vincentis (éd.), La logica nel pensiero 
antico. Atti del colloquio : Roma, 28-29 novembre 2000, Naples, Bibliopolis, 2009 
(Elenchos, 52). 
Actes d’un colloque organisé par Vincenza Celluprica, disparue avant d’avoir pu les 
éditer. M. Nasti de Vincentis rappelle dans sa préface l’esprit dans lequel elle avait conçu 
ce qui n’était pour elle qu’un « premier colloque » sur la logique dans la pensée antique : il 
s’agissait de promouvoir une approche interdisciplinaire des logiques antiques, ouverte en 
particulier à ses interprétations modernes. Le volume contient les contributions de 
F. Ademollo, F. Acerbi, L. Castagnoli, M. Nasti de Vincentis et A.M. Schiaparelli, ainsi 
que les résumés des contributions présentées au colloque mais non reprises ici : 
V. Celluprica, P. Fait, G. Serino, R. Wittwer. 
– Eckart Schütrumpf, Praxis und Lexis : Ausgewählte Schriften zur Philosophie von 
Handeln und Reden in der klassischen Antike, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2009 
(Palingenesia, 95). 
E. Schütrumpf rassemble ici vingt-cinq de ses articles publiés de 1972 à 2003, pré-
sentés sous sept rubriques : théorie politique, rhétorique et critique littéraire, éthique, 
histoire, poésie, critique textuelle, histoire de l’érudition. 
– Graciela Elena Marcos & María Elena Díaz (éd.), El surgimiento de la 
phantasía en la Grecia Clásica : Parecer y aparecer en Protágoras, Platón y Aristóteles, 
Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009. 
Ce recueil devrait être plutôt qualifié de monographie à plusieurs mains. Fruit d’un 
programme de recherche réalisé dans les années 2004-2007, il présente les résultats de ce 
travail collectif en dix chapitres qui déroulent l’évolution de la notion de phantasia de la 
pensée pré-platonicienne à la psychologie et à la politique aristotéliciennes. 
– Sabine Föllinger (éd.), Was ist ,Leben‘ ? Aristoteles’ Anschauungen zur 
Entstehung und Funktionsweise von Leben. Akten der 10. Tagung der Karl und Gertrud 
Abel-Stiftung vom 23.–26. August 2006 in Bamberg, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2010 (Philosophie der Antike, 27). 
– Klaus Döring, Kleine Schriften zur antiken Philosophie und ihrer Nachwirkung, 
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010 (Philosophie der Antike, 31). 
K. Döring rassemble dans ce recueil vingt articles échelonnés sur trente ans (1978-
2008), le dernier (« Zur Rezeption von Epiktets Enchiridion ») étant publié ici pour la 
première fois. Quatre rubriques se partagent le recueil : théorie politique, Socrate, les 
socratiques et la tradition socratique, philosophie de l’âge impérial, postérité de la philo-
sophie antique au Moyen Âge et à l’époque moderne, mais la presque totalité des articles 
rassemblés portent sur les diverses approches de Socrate et du socratisme. Étant donné 
l’importance de la plupart des articles qu’il regroupe, le recueil constitue dans le domaine 
des études socratiques un précieux outil de travail. 
– Ada Neschke-Hentschke (éd.), Argumenta in dialogos Platonis. Teil 1 : 
Platoninterpretation und ihre Hermeneutik von der Antike bis zum Beginn des 19. 
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Jahrhunderts. Akten des internationalen Symposium vom 27.-29 April 2006 im Istituto 
Svizzero di Roma, Bâle, Schwabe, 2010 (Bibliotheca Helvetica Romana, 31). 
– Luc Brisson & Pierre Chiron (éd.), Rhetorica philosophans : Mélanges offerts à 
Michel Patillon, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2010 (Textes et traditions, 
20). 
– Giuseppe Mazzara & Valerio Napoli (éd.), Platone : la teoria del sogno nel 
Teeteto. Atti del Convegno Internazionale Palermo 2008, Academia Verlag, Sankt 
Augustin, 2010 (Studies in Ancient Philosophy, 9). 
Entièrement consacré à la « troisième partie » du Théétète (201b7-210d3), ce volume 
contient des contributions de A. Brancacci, G. Casertano, F. Di Lorenzo Ajello, M. Di 
Pasquale Barbanti, M. Dixsaut, D. El Murr, G.R. Giardina, P. Laspia, A. Le Moli, 
G. Mazzara, M. Narcy, Th. Schirren, F. Trabattoni. 
– Francesco Fronterotta (éd.), La Scienza e le Cause : a partire dalla Metafisica 
di Aristotele, Naples, Bibliopolos, 2010 (Elenchos, 54). 
Volume issu d’un congrès international qui s’est tenu à l’Université de Lecce du 11 au 
13 mai 2006. Contributions de F. Ferrari, S. Broadie, F. Fronterotta, G. Fine, 
M. Crubellier, W. Leszl, D. Sedley, E. Berti, P.-M. Morel, M. Vegetti. 
Échanges de revues 
Rhizai, A Journal for Ancient Science and Philosophy V 1-2 (2008).  
Rhizai VI 1-2 (2009).  
MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre Magia y Astrología Antiguas, 8 
(2008).  
Revues 
cwvra, revue d’études anciennes et médiévales : philosophie, théologie, sciences, 6/2008 : 
Perspectives latines et byzantines, numéro coordonné par A. Vasiliu.  
Note liminaire par A. Vasiliu. Entretien avec Jean Jolivet (Ruedi Imbach, Irène 
Rosier-Catach). Articles de K. Mitalaité, M.-H. Congourdeau, A. Vasiliu, F. Paparella, 
F. Alesse, K. Trego, E.S. Mainoldi, G. Sondag, A. Robert. Glossae collectae on Boethius’ 
Consolation of Philosophy in Paris, BN Lat. MS 13953 (A. Papahagi). 
Méthexis, XXI-2008.  
Articles de A. Woyke, E.E. Bieda, P. Ponchon, J. Mouracade, F. Mié, F. Aronadio, 
J. Butler, G.R. Giardina. Notes de E. Maffi, Th. Bénatouïl. 
Méthexis, XXII-2009.  
Articles de E. Jouët-Pastré, C. Delgado, A. Fussi, C. Carbonell, S. Maso, D. Machuca, 
A. Pizzone, L.X. López-Farjeat. 
Les Études philosophiques, Septembre 2009-3 : Plotin et son platonisme.  
Présentation par R. Chiaradonna. Articles de G. Aubry, Chr. Tornau, C. D’Ancona, 
P.-M. Morel, E. Eliasson. 
Études platoniciennes, VI (2009) : Socrate : vie privée, vie publique. 
Contributions présentées à l’occasion du colloque « Socrate : vie privée, vie publi-
que » organisé à Besançon les 15 et 16 mai 2008. Articles de C. Orfanos, M. Bonazzi, 
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P. Demont, L. Brisson, A. Matthey, A. Macé, L.-A. Dorion, P. Pontier, M. Tamiolaki, 
V. Azoulay. S’y ajoutent en varia deux études sur Platon et la tradition platonicienne, de 
M. Ongaro et V. Němec. Bulletin platonicien VIII, Bibliographie platonicienne 
2008/2009 par L. Brisson, Bibliographie plotinienne 2008/2009 par R. Dufour. 
Ouvrages pédagogiques 
– Sarah Ahbel-Rappe, Socrates : A Guide for the Perplexed, Londres-New York, 
Continuum International Publishing Group, 2009 (Continuum Guides for the 
Perplexed). 
– Thomas L. Cooksey, Plato’s Symposium : A Reader’s Guide, Londres-New 
York, Continuum International Publishing Group, 2010 (Continuum Reader’s 
Guides).
